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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЕ ВИБРОПРЕССА С ДВУХЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ  
 
Наведено залежності для визначення складових витрат потужності на подолання сил тертя в під-
шипниках основного й додаткового дебалансних валів, дисипативних сил у пружних елементах і 
сил опору коливанням бетонної суміші. 
 
Dependences for definition of compound expenses of capacity on overcoming of forces of friction in 
bearings of the basic and additional unbalanced shaft, dissipative forces in elastic elements and forces of 
resistance to fluctuations of a concrete mix are resulted 
 
Работа направлена на решение задачи определения зависимостей для 
расчёта требуемой мощности двухчастотного привода блока матрицы вибро-
пресса для формования бетонных элементов мощения (например, тротуарной 
плитки). 
Условия баланса энергии для колебаний вибросистемы записано в виде: 
 
11101 АEEE БMM =++ ; 
 
22202 АEEE БMM =++ , 
 
где ЕM1, ЕM2 – энергия, рассеиваемая рабочим органом матрицы (ЕM1 
учитывает расход энергии на трение в подшипниках вала основного дебалан-
са; ЕM2 учитывает расход энергии на трение в подшипниках вала дополни-
тельного дебаланса, а также на трение в контакте пары «каток – внутренняя 
поверхность крышки» вибратора); Е0M1, Е0M2 – энергия, рассеиваемая в упру-
гих элементах опор матрицы; ЕБ1, ЕБ2 – энергия, рассеиваемая в объеме стол-
ба бетонной смеси; А1, А2  – работа, совершаемая возмущающими силами за 
период колебаний.  
 
Для определения требуемой мощности двухчастотного привода рабо-
чего органа блока матрицы  составлена расчётная схема с обозначения- 
ми (рис. 1):    
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Рис. 1. Схема к расчету двухчастотного привода  вибропресса: 
1 – основание; 2 – маятниковая подвеска; 3 – шарнир; 
4 –    двухчастотный вибратор; 5 – основной дебаланс; 
6 – дополнительный дебаланс 
 
где ωосн, ωдоп – угловые частоты вращения основного и дополнительного 
дебалансов; R, r – расстояние от оси вращения приводного вала до точки 
контакта катка с внутренней поверхностью крышки и радиус катка дополни-
тельного дебаланса; mв – общая масса вибропртвода;  mд.о., mд.д – массы ос-
новных  и дополнительных дебалансов; rд.о.,  rд.д – эксцентриситеты масс  ос-
новного и дополнительного дебалансов;  φд.о. – начальный угол сдвига фаз 
дебалансов; rв.о., rв.д. – радиусы шеек валов основного и дополнительного де-
балансов; t – время;  fо,  fд – приведенные коэффициенты трения в подшипни-
ках валов основного и дополнительного дебалансов;  fк – коэффициент тре-
ния катка о внутреннюю поверхность крышки; кс – коэффициент запаса сце-
пления; Q – сила прижатия катка к крышке. 
 
Вертикальная проекция  возмущающей силы основного дебаланса:  
 
trmrmF ододододzов wwjw coscos
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Вертикальная проекция возмущающей силы дополнительного дебалан-
са: 
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Амплитуды возмущающих сил основного и дополнительного дебалан-
сов: 
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RrmF дддддв w . 
 
Составляющие мощности, затрачиваемой  на преодоление сил трения в 
подшипниках основного и дополнительного валов вибровозбудителя: 
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Вращающий  момент  на  валу  дополнительного дебаланса должен быть  
больше, чем момент трения Мтр.д.: 
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Для обеспечения достаточного трения и сцепления в контакте пары «ка-
ток - внутренняя поверхность крышки» вибратора необходимо обеспечить 
усилие прижатия: 
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Составляющая мощности для преодоления сил трения в контакте пары 
«каток - внутренняя поверхность крышки»: 
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Энергия, рассеиваемая в упругих элементах опор блока матрицы и соот-
ветствующая составляющая мощности:  
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где Су – коэффициент жёсткости упругих опор блока матрицы; 
aМ1, aМ2 – амплитуды низкочастотных и высокочастотных колебаний рабоче-
го органа блока матрицы; yо – коэффициент рассеяния энергии в опорах. 
 
Энергия, рассеиваемая в бетонной смеси:  
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где kS  – площадь контакта пуансона и бетонной  смеси в матрице;  
Бh  –  высота  столба  бетонной смеси; стa PP ,  – атмосферное давление и дав- 
ление статического пригруза: 
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Составляющая мощности, расходуемой на преодоление сопротивления в 
бетонной смеси: 
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Требуемая мощность двигателя для двухчастотного привода вибропрес-
са:  
 
БМкаттрдтротрдв NNNNNN ++++³ 0.......   
 
Приведенные зависимости позволяют производить расчёт энергетиче-
ских параметров вибрационного пресса с двух частотным приводом.   
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